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Pályadijat nyert történeti fényes dráma.
Vasárnap, 1885. November hö 8.
111. kisbérlet 2. szám.
/
Eredeti történeti .fényes dráma 5 felvonásban. Az akadémiai pályázaton 50 arany pályadijat nyert. Irta: Hegedűs Lajos. (Rendező: Somogyi.)
ILik István, magyar király —
Pál atya — —
Ottmár, főispán — —
Béla herezeg (vak) 18 éves ifjn 
Idill, .István krassói vezér leánya —
Bakacsné, ennek rokona — —
Mártha asszony, Idill dajkája —
Szendrő, öreg várnagy Ivánkővárába 
Kaplyon István, királyi főlovász mester 
Káldor, kun vezér — —
Komorodi, ) z^szj£sok 
Báthori, )
Magyar urak, fegy veresek, nép. Történik: részint Iván várában, részint Székesfehérváron.
A 4-ik felvonásban: „ V A K  BÉLA KIRÁLY KORONÁZÁSA," nagy némaképlet, bengáli fényvilágitással.
— Demidor. Peterd, zászlós — — Sajó Endre.





— Nagv Ibolyka. 4-ik ] — — — Parányi.
— Foltényiné. 1-ső ) , , .
2-ik ) aProdok
Vertán Anna,
— Makfócziné. — Sulinka Mari.
Boross. 1 -S Ő ) — — - — — Makró czi.
— Gyöngyi. 2-ik) főur — _ _ _ —  Marossífi.
—  Várad i. 3-ik) — — Péntek.
— Tollagi.
— Bognár. |
Iíirnök — — — Borsodi.
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleli páholy 3  forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Klezdete T órakor, vég© 10 órakor.
Holnap, hétfőn, páratlan számú bérletben adatik:
Az árendás zsidó.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban.' írta: KI á r  n é  A. I l k a .
Legközelebbi előadás: Aszalai uram leányai. Vígjáték 3 felvonásban.
44-ik előadás. Aradi Gerő, igazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1315.
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